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APLICACION A PROBLEMAS SOBRE DISCREPANCIAS EN EL COI/IERCIO EXTERIOR 
"Presentado por la Dirección G-ene-ral -de Estadística y- Censos de Kl Salvador 
.Al realizar un estudio más detenido sobre las discrepancias 
en el comercio exterior entre pares de países y de acuerdo a las es-
tadísticas de Costa Rica y El Salvador, se ha comprobado lo expuesto 
en el Docümento SC.2/ÍII/DT/21 que se refiere a los problemas más 
,usuales que influyen en tal anomalía, 
Esta;ampliación se ha hecho comparando las cifrás-detalladas 
que sirvieron para producir las estadísticas .referidas y ,se presen-
tan en los cuadros siguientes: 
Cuadro 1 • , . , 
CUCI 053-03 Mermeladas de frutas, jaleas de frutas, pulpas y pastas 
de frutas, estén o no herméticamente envasadas^' 
Mes Importación' El Salvador Exportación Costa Rica 








Enero 9 (a) 3 0,33 - - -
Febrero 11 (a) 9 0,82 - -
Marzo 2.795 d ) 1»087 0,39 - -
Mayo 428 (2) 279 ,.0,65 .445 (2) 281 • 0,63 
Agosto 9.246 (3) 3'. 945 0,43 - - -





CUCI 053-04 Jugos de frutas no fermentados, • estén o no congelados 
, .(incluso jarabes y extractos de frutas naturales) 
Mes Importa clon El Saivá'doi'r • 
. i 
' • -Exp or t a-é ion Dóst a.'.::R:i c a 
Kilogramos Valor en Promedio Kilogramos Valor en Prom. 
Dls. de prec. Dls. prec. 
Enero 6.682(4) ' 2.292 0,34 
Enero . 2(a) 1 0,50 - - -
Febrero 7.200(2)' .̂  2.555 0/35 7.200(2) 2.417 
Marzo 3.120(1) • 1.032 0,33 6,000(1) 2.119 o M 
Agosto • — •• _ • • 10.001(3) 38.874 3,89 
Sept, 3.438(5) 960 0,28 7.500(6) 2.365 0,32 
Nov. - 27.809(1,-2) 11.620 0,42 
Die. 27.7.54(1-2) 12.148 0,44 - ' -
48.196 is.988 58.510 57.395 
Cuadro 3 
CUCI 062-01 Dulces de azúcar y otros preparados de azúcar 
(excepto dulces de chocolate) 
i 
Mes Importación El Salvador Exportación Costa Rica 
• • • Kilogramos,, Valor en Promedio Kilogramos Valor en Prom. 
Dls dé préc. Dls., prec 
Enero J;-'' 1 (a)' • - . 
•Enero* . - . 1, ( a,.).. , s/v 
' I'" 
- -
Enero 1 (a) " 1,00 - — - -
Marzo" — - , 450 (6) 238 •' 0,53 ' 
Abril — - - 701 (6) 500 0,71 
Jimio 549 (2) 329 0,60 549 (2) 285 0,52 
Agost 0 1 (2) s/v - 755(1-8) 338 0,45 
Sept b 755(1-2) 2.134 - - -
Sept, 5 (a) 3 0,60 -
Nov, 744 451 0,61 - . j - -
Nov. - - - 1.152(1-2) 706 0,61 
Die. • 1.165(1-2) 790 : 0,68;. . . - ~ - - -
Di a.. -^^-.272X1-2) 200. .0,74 . • • -
Die. í; . •> - - " ^ - 252 (1-2 ) . 200 0,79 
•• ••• 





CUCI 091-02 Mantecas, manteca de cerdo y sus sustitutos: 
comestibles similares 
y grasas 
Mes Importación El Salvador Exportación Costa Rica 
.-..Ki-liogramós -•- Valor en Promedio- Kilogramos' -Valor en Prom. 
Dls. de prec. Dls. prec. 
Enero 12.000 • 5.175 0,54 12.000 5.157 0,43 
Enero - - - " 17.035(1-2)' 7.301 0,43 
Feb. 20.000 8.022 0,40 20.000 8.595 0,43 
Feb.' 17.085(1-' 2) 7.234 0,42 16.000 6.676 0,42 
Marzo 15.960 - 5.883 0,37 - - - -
Marzo- 14.006(6) • 6.512 0,46 - - -
Abril 33.170 13.614 0,41 33.170 14-.584 0,43 
Abril 18.000 • 7.666 0,43 18.000 ^ 7.736 0,43 
Abril 40 17 0,43 ' ' ' -
Mayo 10.000 • 4.260 0,42 10.000 4.298 0,43 
Junio 33.890 14.928 0,44 33.890 15.095 0,45 
Junio • 14.000 6.378 0,46 14.000 6.017 0,43 
Julio 22.000 9.370 0,42 '22.000 9.455 0,43 
Julio 30.000 12.776 0,42 30.000 "12^893 0,43 
Agosto 41.024 19.085 0,46 41.024 "18.000 0,44 
Agosto 44.920(7) 26.517 0,59 55.600(7) '26.958 0,52 
Sept, ' 62.328(7) •29.663 0,48 63.575(7) 28.194 0,44 
Die. 65.600(7) 26.891 0,41 10.244(7). 5.760 , 0,56 
454.017 203.991 • 396.53-8 176.719 
/Cuadro 5 




Tortas y harinas de semillas oleaginosas ,y .,otros re-
siduos de aceite vegetal (8) 
Mes Importación Costa Rica Exportación El Sal^^or . 
Kil,Qgram,o.a„.:, ..̂ al-or en - - ,Kilogramos• ' Valor en 
D1 s. ' Dls 
Enero ^"26.937 2.058 
Abril 45.942 4.251 114.855 ,, 8.937 
Abril ;:.22.680 • 2.095 • 458.133 '38.000 
Mayo • 27.720 • 2.610 - -
Mayo :458.133 38.000 - -
Juiiio ! - - 274.800 20.100 ' 
Junio - — 45.942 2.940 
Junio _ - 2*74.800 12.000 , 
Julio 46.900 •3.601 . 2V4.8OO 20.100 -
Julio 274.555 22.800 45.879 3.731' . 
Julio • - - , 46.410 3.900 
Agosto,: . 45.879 •3.801 366.506 '27.500 
Agosto :-27.544 2.282 , „ ' - -
Sept. • ̂ 46.410 •3.900 ,„, ' - -
Sept, .9.222 • 828 • ', ' -
Sept« 367.861 30.351 - , , 
Oct. • • • ' - 458.134 . 33,240 
,,NoVo - ^ - "4.581 ' . 300 • 
Nov. - , • •  _ , • 73 .600 , ; 3.840' , , 
Dio:. 45.594 •3*251 - -
Die. 22.826,, , ,1„,.,62.7 ,,„, ,,,. . I i. - -
í .468.203 121.455 2»438.440 . •174.588 
• - • •Cuadrb 6 „ V • 
CUCI 412-06 Aceite de palma. 
Mes Importac ión-El Salvador Exportación Costa Rica 
Kilogramos Valor en Promedio Kilogram os Valor en From. 
Dls. de'prec. Dls. prec. 
Sept. 1.247 180 • 0,14 _ _ 
Die. 1.863 230 0,12 51.099 13.999 1/ 
3.110 410 51.099 13.999 
iJ Nota: 
Exportación registrada en Costa Rica en el mes de Die. de 19£ 
Importación registrada en El Salvador en marzo de 1956. 
/Notas 
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Notas 
(а) Importaciones registradas por el Salvador por vía fardo postal 
(1) Ii^portaclón de El Salvador, clasificada en las partidas de CUCI 
O^S-03 y 053-04 y exportación clasificada por Costa Rica bajo 
" ' la partida 053-04 
(2) Cifras comparables. 
(1-2) Cifras comparables, pero con diferencia de tiempo. 
(3) Clasificado en la importación de El Salvador, bajo la partida 
053-03 y en las exportaciones de Costa Rica bajo el número 
053-04 
{4) Importación registrada por El Salvador en enero de 1955 y posj^ 
ble registro de exportación de Costa Rica en los últimos meses 
de 1954. 
(5) Importación registrada por El Salvador, no apareciendo exporta 
ción de Costa Rica. 
(б) Exportación registrada por Costa Rica, no apareciendo importa-
ción de El Salvador, 
(7) Cantidades registradas en las importaciones de El Salvador, 
comparadas con las exportaciones de Costa Rica, sin haberse po 
dido comprobar, con el importador, el motivo de las diferen-
cias « 
(8) Las exportaciones de El Salvador están registradas bajo la par 
tida de CUCI 081-03, los productos que Costa Rica registra ba-
jo los números 081-01, 081-02 y 081-03, agregando que ciertas 
exportaciones de El Salvador, no han sido registradas por Cos-
ta Rica, por corresponder a otro año. 

